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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 22 DE FEBRERO DE 1972 
NÚM. 43 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
[mi Dipfltatílin PravnI drleiD 
A N U N C I O 
No siendo posible celebrar la sesión 
ordinaria señalada para el día veinti-
cinco del corriente mes, y por razón 
de urgencia, he dispuesto que la mis-
ma se celebre el día veinticuatro de 
este mismo mes, a las doce horas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 19 de febrero de 1972—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1093 
Orden del día para la sesión ordína' 
ña que celebrará esta Corporación 
el día 24 del actual, a las 12,00 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda, 
1. Actas - borradores sesiones ordina-
ria y extraordinaria 28 enero. 
2. Cuenta valores independientes y 
auxiliares presupuesto, 1971. 
3. Cuentas de . caudales 4.0 trimestre 
1971. ' 
4. Propuesta bajas arbitrio provincial. 
5. Aprobación Delegación Hacienda 
presupuesto especial Contribucio-
nes 1972. 
6. Expedientes de subvención y ayu-
da. 
7. Facturas y certificaciones de obras. 
Acuerdos Organo Gestión Servi-
cios Hospitalarios. ^ 
Presupuesto E s p e c i a l Servicios 
Hospitalarios 1972. 
10. Cuestiones de Personal. 
11. Acta recepción definitiva obras ad-
quisición y sustitución dos calde-
ras calefacción CRISC. 
12. Liquidación obras c. v. "Boñar 
por Sotillos a la C.a C-637" —adi-
cional—. 
13. Cesión maquinaria de la Sección 
de Vías y Obras. 
14. Obras de construcción nuevo Hos-
pital General. 
15. Expedientes cruce caminos veci-
nales. 
16. Expedientes condesión anticipos 
reintegrables Ayuntamientos Ber-
langa del Bierzo y La Bañeza. 
17. Propuesta sobre anulación obras 
Planes Cooperación bienios 1968-
69 y 1970-71, y de transferencia 
al Plan Extraordinario de Coope-
ración de algunas obras de Planes 
ordinarios. 
18. Propuesta reajuste del Plan Extra-
ordinario de Cooperación con anu-
lación de algunas obras e inclusión 
de otras. 
19. Propuesta fijación premio Recau-
dadores en Voluntaria para 1970-
71 y otros extremos. 
20. Propuesta para la recaudación de 
cuotas de la Seguridad S o c i a l 
Agraria. 
21. Propuesta concesión gratificación 
un Oficial del Servicio Recauda-
torio. 
22. Dictámenes de la Comisión de Go-
bierno. 
23. Resoluciones de la Presidencia. 
24. Informaciones de la Presidencia. 
25. Señalamiento de sesión. 
26. Ruegos y preguntas. 
León, 21 de febrero de 1972. — El 
Secretario, Francisco Roa Rico. 
1120 
Delegaul de MMi de la p r o M 
de Lefn 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 10 de enero de 1972. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 3 de mayo de 1966, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Mayoristas de Colo-
niales, de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Em-
presas por l a í operaciones de Comer-
cio de productos alimenticios, integra-
das en los sectores económico-fiscales 
número 1.841, para el período año 
1972, y con la mención LE-11. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos ai 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Tráfico de empresas 
Ventas de mayoristas 186,1,a 
Arbitrio provincial 41 





En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias "de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
2 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en un millón trescien-
tas veinte mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: vo-
lumen de facturación. 
S E X T O — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1972, en la for-
ma prevista en el artículo 18, aparta-
do 2), párrafo A) de la Orden ministe-
rial de 3 de mayo de 1966. 
S E P T I M O — L a aprobación del Con^ 
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara-
ciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del I m p u e s t o , se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 3 de 
mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el artículo 14, apar-
tado 1), párrafos A), B), C) y D) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DISPOSICION FINAL. — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 10 de enero de 1972—P. D.: 
El Director General de Inspección e In-
vestigación. 691 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden ministerial, 
con fecha 10 de enero de 1972: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 3 de mayo de 1966, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Pompas Fúnebres, 
de León, con limitación a los hechos 
imponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su territo-
rio, para exacción del Impuesto Gene-
ral sobre el Tráfico de las Empresas 
por las operaciones de Servicios de 
pompas fúnebres, integradas en los 
sectores económico-fiscales núm. 9.655, 
para el período año 1972 y con la men-
ción LE-42. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Tráfico de Empresas 











CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
uenidos se fija en doscientas noventa 
y siete mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1972, en la for-
ma prevista en el artículo 18, aparta-
do 2, párrafo A) de la Orden ministe-
rial de 3 de mayo de 1966. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perío-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se hará 
constar, necesariamente, la mención 
del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que sé pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas q minoradas, cuando el impor-
te exceda del 2 por 100 de la cuota 
total, y las normas y garantías para 
la ejecución y efectos del mismo, se 
ajastarán a lo que para estos fines 
dispone la Orden de 3 de mayo de 
1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos= de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por ei Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artículo 14, 
apartado 1), párrafos A), B), C) y D) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
, Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 10 de enero de 1972.~P. D,; 
El Director General de Inspección e In-
vestigación, 691 
DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
S E C C I O N D E M I N A S 
Don Daniel Vanaclocha Monzo, Delegado Provincial del 
Ministerio de- Industria. 
Hago saber: Que por D. José Luis Saura Roch, ve-
cino de Santiago de Compostela (La Coruña), se ha 
presentado en esta Sección el día 7 de octubre de 1971 
a las diez horas una solicitud de permiso de investi-
tigación de minerales de cobre, plomo y cinz de treinta 
y nueve mil doscientas ochenta y siete pertenencias, lla-
mado «Bañeza>, sito en los términos municipales de 
Valderrey, Val de San Lorenzo, Santiago Millas, Destria-
na, Castrillo de la Valduerna, Quintana y Congosto, Cas-
trocalbón. Quintana del Marco, Santa Elena de Jamuz y 
Santa Colomba de Somoza, de la provincia de León y 
Cubo de Benavente, Ayoo de Vidriales, San Pedro de la 
Viña, Fuente Encalada, Villageriz y Alcubilla de Nogales, 
de la provincia de Zamora, hace la designación de las 
citadas 39.287 pertenencias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida el vértice geo-















De 9.a a 10.a 
De 10.a a'11.a 
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De 23.a a 24.a 
De 24.a a 25.a 









De 30.a a 31.a 
De 31.a a 32.a 

















De 41.a a 42.a 







De 46.a a 47.a 
De 47.a a 48.a 
De 48.a a 49.a 
De 49.a a 50.a 
De 50.a a 51.a 
De 51.a a 52.a 
De 52.a a 53.a 
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De 63.a a 64.a 
De 64.a a 65.a 
De 65.a a 66.a 
De 66.a a 67.a 
De 67.a a 68.a 
De 68.a a 69.a 
De 69.a a 70.a 
De 70.a a 71.a 






De 77.a a 78.a 
De 78.a a 79.a 
De 79.a a 80.a 
De 80.a a 
De 81.a a 
De 82.a a 
83.a a 



























84. a a 85.a 
85. a a 86.a 
86. a a 87.a 
87. a a 88.a 
88. a a 89.a 
89. a a 90.a 
90. a a 91.a 
De 91.a a 92.a 
De 92.a a 93.a, 
De 93.a a 94.a 
De 94.a a 95.a 
De 95.a a 96.a 
De 96.a a 97.a 
De 97.a a 98.a 
De 98.a a 99.a 
De 99.a a 100.a » 
De 100.a a 101.a » 
De 101.a a 102.a * 
De 102 a a 103.a » 
De 103.a a 104.a » 
De 104.a a 105.a » 
De 105.a a 106.a > 
De 106.a a 107.a » 
De 107.a a 108.a » 
De 108.a a 109 a > 
De 109.a a 110.a > 
De 110.a a 111.a » 
De 111.a a 112.a » 
De 112.a a 113.a » 
De 113.a a 114.a * 
De 114.a a 115.a » 
De 115.a a 116.a » 
De 116.a a 117.a » 
Dell7.aa 118,a » 
De 118.a a 119 a » 
De 119 a a 120.a » 
De 120 a a 121.a > 
De 121.a a 122.a » 
De 122.a a 123.a » 
De 123.a a 124 a > 
De 124.a a 125.a > 
De 125.a a 126.a » 
De 126.a a 127.a > 

































































































































































De 128.a a 129.a estaca se medirán 600 m. » N S 
De 129.a a 130.a » * 800 m. » W E 
De 130.a a 131.a > » 600 m. > N S 
De 131a a 132.a » » 1.300 m. » W E 
De 132.a a 1.a » » 600 m. > N S 
quedando cerrado el perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos señalados en el artícu-
lo 10 de la Ley de Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley, se anuncia 
para que en el plazo de treinta días naturales puedan 
presentar los que se consideren perjudicados sus oposi-
ciones en instancia dirigida al Delegado Provincial del 
Ministerio de Industria. 
El expediente tiene el número 13.645. 




L e ó n 
Aprobado el pliego de condiciones 
que regirá en el concurso-subasta para 
la adquisición de 2.000 contadores de 
10 milímetros, para el. Servicio Munici-
palizado de Aguas, el mismo queda 
expuesto al público, por espacio de 
ocho días, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 312 de la Ley 
de Régimen Local y 24 del Reglamen-
to de Contratación de las Corporacio-
nes Locales. 
León, 15 de febrero de 1972—El Al-
calde (ilegible). 1013 
Rectificación anual del padrón 
municipal de habitantes 
Ultimada la rectificación del padrón 
municipal de habitantes de esta ciu-
dad y con referencia al año de 1971, 
queda expuesto al público para oír 
reclamaciones por espacio de un mes, 
según ordena el artículo 109 del vigen-
te Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial. 
León, 9 de febrero de 1972—El Al-
calde (ilegible). 1012 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Terminadas las obras de construc-
ción de un puente en la localidad de 
Riofrío y solicitada por el contratista 
don Dídimo González Pérez, la garan-
tía que en metálico tiene constituida, 
se anuncia al público en virtud de lo 
dispuesto en el vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales, para que en el plazo de quince 
días puedan presentar reclamaciones 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
quienes creyeren tener algún derecho 
exigible al adjudicatario por razón de 
dicho contrato. 
Quintana del Castillo, 14 de febrero 
de 1972—El Alcalde. 
1023 Núm. 332.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
La Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento que tengo el honor de 
presidir, en sesión extraordinaria del 
día quince de los corrientes, acordó 
aprobar los proyectos de «Abasteci-
miento de aguas y saneamiento o al-
cantarillado», por un importe total de 
8.395.000,00 pesetas, de las cuales se 
desglosan en la forma siguiente: 
Subvención del Estado: 2.938.250,00 
pesetas, y a cargo del Ayuntamiento: 
5.456.750,00 pesetas, los cuales se ha-
llan expuestos al público y sometidos 
a información pública por el plazo de 
un mes, para efectos de ser examina-
dos por los vecinos interesados y pre-
sentar las reclamaciones que crean 
oportunas, cuyos expedientes se ha-
llan en la Secretaría de este Ayunta-
miento a los fines indicados. 
Villaquejida, 16 de febrero de 1972. 
El Alcalde, Isaac Huerga González. 
1017 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento el proyecto técnico para cons-
truir un edificio destinado a Casa 
Ayuntamiento del mismo, redactado 
por el Arquitecto de León, don Ma-
cario Prieto Escanciano, se halla ex-
puesto al público, en la Secretaría del 
Ayuntamiento por término de treinta 
días, a los efectos de examen y recla-
maciones. 
Santovenia de la Valdoncina, 15 de 
febrero de 1972.—El Alcalde (ilegible). 
1018 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Mulos 
Por término de quince días y para 
oír reclamaciones, se encuentra de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal expediente de modificación 
de créditos núm. 3/1971 correspondien-
te al presupuesto municipal ordinario 
de 1971. 
Mansilla de las Muías, 14 de febrero 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 992 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3.° del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961, se hace saber, que D. Simón 
Aldonza González, ha solicitado licen-
cia para instalar una industria de car-
pintería mecánica, en un local del 
edificio s/n de la calle Subida al Jar-
dín, de esta ciudad. 
Lo que se hace público, a fin de que, 
en el plazo de diez días hábiles, a 
partir del siguiente de la inserción de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan presentarse las 
observaciones que estimen pertinentes, 
La Bañeza, 10 de febrero de 1972-
El Alcalde, Leandro Sarmiento Fi-
dalgo. 
885 Núm. 343—121,00 ptes, 
Ayuntamiento de 
Villadecanes-Toral de los Vados 
Encontrándose en tramitación el ex-
pediente de examen, censura y apro-
bación de cuenta municipal correspon-
diente a la liquidación del presupuesto 
extraordinario núm. 1 de 1969. para la 
financiación de la obra de construcción 
de un edificio destinado a Colegio Li-
bre Adoptado de Enseñanza Media en 
Toral de los Vados, se encuentra ex-
puesto al público en la Secretaría mu-
nicipal por espacio de quince días y 
ocho más, a los efectos del núm. 2, ar-
tículo 790 de la vigente Ley de Régi-
men Local, en concordancia con la 
Regla 81 de las instrucciones de con-
tabilidad de las Corporaciones Loca-
les de 4 de agosto de 1952, a fin de 
que en el plazo indicado, los habitan-
tes de este término municipal puedan 
formular por escrito los reparos y ob-
servaciones a que haya lugar. 
Toral de los Vados, 11 de febrero 
de 1972-El Alcalde (ilegible). 984 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Aprobado por esta Corporación el 
proyecto de presupuesto extraordinario 
núm. 1, para llevar a efecto la mejora 
de alumbrado en este municipio, se 
halla expuesto al público por término 
de quince días al objeto de oír recla-
maciones en esta Secretaría, conforme 
dispone el artículo 696, párrafo 2.° de 
la Ley de Régimen Local. 
San Emiliano, 11 de febrero de 1972. 
El Alcalde (ilegible). 972 
La Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión extraordi-
naria correspondiente al día doce de 
febrero del año actual, acordó estable-
cer contribuciones especiales sobre 
aquellos edificios que obtienen mejora 
y beneficios con la implantación de 
nuevo alumbrado. 
Lo que se hace público, al mismo 
tiempo que se comunicará por escrito 
a los señores de domicilio conocido, 
para que durante el plazo de quince 
días formulen las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
San Emiliano, 12 de febrero de 1972. 
El Alcalde (ilegible). 973 
Ayuntamiento de 
C e a 
La Corporación municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión del 16-2-72, 
aprobó los siguientes documentos: 
1. —Proyecto de distribución de 
aguas a Cea, redactado por el Ingenie-
ro D. Enrique Giménez Sánchez. 
2. —Presupuesto exrraordinario para 
la obra de alcantarillado y distribución 
de aguas a Cea, por importe de pese-
tas 3.058.082. 
3. -Padrón de contribuyentes suje-
tos al pago del impuesto sobre circula-
ción de vehículos de tracción mecánica. 
Los referidos documentos se hallan 
expuestos al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince días, 
al objeto de que puedan formularse 
reclamaciones. 
Cea, 16 de febrero de 1972—El Al-
calde (ilegible). 1019 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
anteproyecto de presupuesto extraordi-
nario para recoger el importe de la 
operación de crédito concertado con la 
Excma. Diputación Provincial de León, 
a fin de cederlo en su día a la Junta 
Vecinal de Bercianos del Páramo, a 
los efectos de la ejecución por ésta de 
las obras de abastecimiento de aguas 
y alcantarillado a dicha localidad, 
dicho documento queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal du-
rante el plazo de quince días, a fin de 
que pueda ser examinado y presentar-
se contra el mismo las reclamaciones 
oportunas. 
Bercianos del Páramo, 16 de febrero 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 1058 
Ayuntamiento de 
Castrocontrigo 
Desconociéndose el paradero de los 
mozos del actual reemplazo de 1972, 
que a continuación se relacionante les 
cita por medio del presente para que 
comparezcan en este Ayuntamiento al 
acto de clasificación provisional, que 
tendrá lugar el día 12 de marzo, próxi-
mo, quedando advertidos que en caso 
de no comparecer por sí o persona que 
les represente, incurrirán en los casti-
gos que señala el vigente Reglamento 
de la Ley del Servicio Militar. 
MOZOS QUE SE CITAN 
Ezequiel Lafuente Méndez, hijo de 
Tomás y Jacinta. 
Basilio de Luis Morán, de Francisco 
y M.a Concepción. 
Plácido de Luis Morán, de Francisco 
y M.a Concepción. 
Leónides Martínez Carracedo, de 
Gregorio y Francisca. 
José Luis Ramos Martínez, de Faus-
tino y Mercedes. 
Castrocontrigo, 16 de febrero de 1972. 
El Alcalde (ilegible). 1020 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por D. Hipólito Pellitero González, 
actuando en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia municipal para es-
tablecer la actividad de «Taller repara-
ción inyección diesel», con emplaza-
miento en carretera de Orense, núme-
ro 212 - Ponferrada. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
196Í, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles, 
Ponferrada, 15 de febrero de 1972.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
1031 Núm. 333—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Boñar 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los padrones para el ejercicio 
de 1972, que grava las tasas y arbitrios 
municipales que a continuación se ex-
presan, quedan expuestos al público 
por plazo de quince días para oír re-
clamaciones: 
Arbitrio sobre la riqueza urbana. 
Idem sobre rústica. 
Impuesto sobre vehículos de motor. 
Arbitrio sobre bicicletas. 
Idem sobre perros. 
Idem, sobre recogida de basuras a 
domicilio. 
Idem sobre abastecimiento de aguas 
a domicilio. 
Tasa sobre alcantarillado. 
Sobre desagüe de canalones en vías 
públicas. 
Sobre escaparates y anuncios vísi* 
bles en vías públicas. 
Boñar, 12 de febrero de 1972—El 
Alcalde, Félix Población. 932 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduema 
Por la Corporación Municipal en 
sesión extraordinaria celebrada al efec-
to, aprobó los siguientes documentos 
relacionados a continuación y que se 
encuentran expuestos al público por 
espacio de quince días, en la Secre-
taría municipal, a efectos de oír recla-
maciones, todos del ejercicio de 1972 
Padrón de pobres con derecho a la 
asistencia médico - farmacéutica gra-
tuita. 
Padrón vehículos de tracción mecá-
nica, sujetos al impuesto municipal. 
Padrón de arbitrios sobre la contri-
bución rústica. 
Padrón de arbitrios sobre la contri-
bución urbana. 
Padrón de varios, por los conceptos 
de desagües en general, aprovecha-
miento de bienes patrimoniales, muni-
cipales y locales, rodaje y arrastre por 
vías municipales, tránsito de ganado 
por vías municipales, entrada de ca-
rruajes en edificios particulares, tenen-
cia y circulación de perros, ocupación 
de vía pública y canon sobre parcelas. 
Palacios de la Valduema, 11 de fe-
brero de 1972. — E l Alcalde, Angel 
González. 938 
' Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
En la Secretaría del Ayuntamiento 
se hallan expuestos al público, por es-
pacio de quince días al objeto de ser 
examinados y presentar las reclama-
ciones que se estimen pertinentes, los 
documentos siguientes: 
Padrones de los arbitrios municipa-
les de rústica, urbana, vehículos de 
tracción mecánica, tránsito de anima-
les domésticos y desagüe de canales 
y canalones. 
Padrón de Beneficencia para el año 
de 1972. 
Ordenanza para el suministro de 
agua a domicilio y el estudio técnico 
de sus tarifas. 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1972. 
Rectificación del padrón de habitan-
tes del año 1971. 
Pozuelo del Páramo, 9 de febrero 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 939 
Administración áe Justicia 
HEiini moiiiL de miMiia 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 134 de 1971, 
referente a los autos a que se hará mé-
rito se ha dictado por la Sala de lo Ci-
vil la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen así: 
Encabezamiento. — Sentencia. Nú-
mero.—En la ciudad de Valladolid, a 
nueve de febrero de mil novecientos 
setenta y dos; en los autos de mayor 
cuantía acumulados procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia del Dis-
trito núm. 2 de los de León, seguidos 
entre partes, de una como deman-
dantes por D. Claudio y D.a Rogelia 
Alonso Alonso, mayores de edad, ca-
sado y viuda, vecinos de León, y por 
fallecimiento de esta última sus hijas 
y herederas D.a Carmen y D.a Rosa Ro-
dríguez Alonso, mayores de edad, ca-
sadas, sin profesión especial y vecina 
de Vigo, representados por el Procura-
dor D. Victoriano Moreno Rodríguez y 
defendidos por el Letrado D. Camilo 
de la Red Fernández, y de otra como 
demandados por D. Primitivo y D. Mi-
guel Martínez Alonso, mayores de edad, 
casados y de la misma vecindad, re-
presentados por el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez y defendi-
dos por el Letrado D. Luis Revenga 
Domínguez, sobre reivindicación de 
bienes; siendo seguidos los acumu-
lados como demandantes por D. Pri-
mitivo y D. Miguel Martínez Alonso, 
demandados en el anterior y como 
demandados por D. Claudio y D.a Ro-
gelia Alonso Alonso, hoy por falleci-
miento de esta última sus hijas y here-
deras D.a Carmen y D.a Rosa Rodríguez 
Alonso, ya circunstanciados, y D. Ger-
mán Martínez Alonso, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Madrid; 
D,a Maximina Martínez Alonso, asisti-
da de su esposo D. Graciano Arturo 
Alvarez Alvarez, vecinos de Naval-
cuerde, D.a Milagros Martínez Alonso, 
asistida de su esposo D. Joaquín Alva-
rez González, vecinos de León, D.a Ro-
sa Belén Martínez Fernández Rebollos, 
mayor de edad, soltera y vecina de 
León, D.a María del Carmen Fernán-
dez Rebollos Alvarez, asistida de su 
esposo cuyo nombre y apellidos se 
desconocen, vecinos de La Sellera del 
Ter (Gerona), estas dos últimas como 
hija y viuda respectivamente del fina-
do don Agustín Martínez Alvarez y 
D.a María del Carmen en su doble con-
dición de interesada y representante 
legal de referida menor, D. Alfonso 
Ureña de Delás, mayor de edad, ca-
sado. Abogado y vecino de León y 
D. Casimiro Martínez Alonso, que no 
han comparecido arte esta Superio-
ridad por lo que en cuanto a los mis-
mos se han entendido las actuaciones 
en los Estrados del Tribunal, sobre 
nulidad de operaciones particionales 
de D. Manuel Gutiérrez y D. Manuel 
Alonso Alonso, cuyos Autos penden 
ante este Tribunal Superior en virtud 
del recurso de apelación interpuesto 
por los demandantes-demandados don 
Claudio y D.a Regelia Alonso Alonso, 
hoy por fallecimiento de esta última 
sus herederos y por los demandados-
demandantes D. Primitivo y D. Mi-
guel Martínez Alonso, contra la sen-
tencia que con fecha dos de enero de 
mil novecientos setenta y uno dictó el 
el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva. Fallamos: Q u e 
confirmando en parte y en parte revo-
cando la sentencia de dos de enero 
de mil novecientos setenta y uno dic-
tada por el Juez de Primera Instancia 
número dos de León en el presente 
juicio; estimando la demanda deduci-
da por D. Claudio y D.a Rogelia Alon-
so Alonso, continuada por los herede 
ros de esta última D.a Rosa y D.a Car-
men Rodríguez Alonso, contra don 
Primitivo y D. Miguel Martínez Alon-
so, debemos declarar y declaramos a 
los actores propietarios en proindivi-
sión de las edificaciones construidas 
sobre los solares señalados a los nú-
meros 15, 17, 33 y 35 de la carretera de 
Asturias de León, así como de los 
muebles e instalaciones que se descri-
ben en el hecho octavo de la demanda, 
en virtud de la adjudicación realizada 
en las operaciones particionales de la 
herencia de sus causantes D. Agustín 
Martínez Alvarez y doña Maximina 
Alonso de Paz, condenando a dichos 
demandados a que hagan entrega de 
los mismos y los dejen a su entera y 
libre disposición, con desalojo de los 
inmuebles y a que se abstengan de 
todo acto perturbador del derecho do-
minical de los actores, y desestimando 
la acción reconvencional dirigida por 
dichos demandados D. Primitivo y don 
Miguel Martínez Alonso contra los ac-
tores así como la demanda principal 
formulada por los mismos contra di-
chos D. Claudio y D.a Rogelia (hoy 
sus herederos) Alonso Alonso; D. Ger-
mán, D. Casimiro, D.a Maximina y 
D.a Milagros Martínez Alonso; D.a Ro-
sa Belén Martínez Fernández Rebollos 
y D.a María del Carmen Fernández Re-
bollos Alvarez, hija y viuda, respecti-
vamente, de D. Agustín Martínez Alon-
so, y D. Alfonso Ureña de Delás, de-
bemos absolver y absolvemos a todos 
ellos, de las acciones que contienen 
ambas demandas; sin hacer expresa 
imposición de costas procesales en 
ambas instancias.—Así por esta nues-
tra sentencia, de la que se unirá certi-
ficación literal al rollo de Sala y cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva se 
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, por la incompa-
recencia ante esta Superioridad de los 
demandados y apelados D. Germán, 
D.a Maximina, D.a Milagros, D. Casi-
miro Martínez Alonso, D.a Rosa Belén 
Fernández Rebollos, D.a M.a del Car-
men Fernández Rebollos Alvarez y 
D. Alfonso Ureña de Delás, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada al 
siguiente así como en los estrados del 
Tribunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido y firmo la presente en 
Valladolid, a doce de febrero de mil 
novecientos setenta y dos. —Jesús Hu-
manes López. 
1036 Núm. 336.-858,00 ptas . 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagan 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Primera Instancia de Sahagún y 
su partido. 
Por el presente, hago saber: Que en 
los autos de juicio ejecutivo seguidos 
en este Juzgado de mi cargo con el 
número 12 del presente año, ha recaí-
do sentencia, suyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En la villa de Sahagún, 
a ocho de febrero de mil novecientos 
setenta y dos. El Sr. D. José Luis Ca-
bezas Esteban, Juez de Primera Ins-
tancia de la misma y su partido, ha 
visto los presentes autos de juicio eje-
cutivo que se siguen en este Juzgado, 
entre partes, de una como demandante 
el Banco Central, S. A., representado 
por el Procurador D. Antonio Mantilla 
Franco y defendido por el Letrado don 
Daniel Alonso; de otra y como deman-
dados solidarios, D. Juan González 
Godos y su esposa D.a María-Angeles 
Terán Lanero, mayores de edad, casa-
dos y vecinos de Arenillas de Valde-
raduey, sobre reclamación de canti-
dad, y . . . 
Fallo: Que mando seguir adelante 
la ejecución contra los bienes embar-
gados en este procedimiento como 
de la propiedad de los deudores, don 
Juan González Godos y su esposa 
D f María-Angeles Terán Lanero, do-
miciliados en Arenillas de Valdera-
duey, y con su producto pago total al 
ejecutante «Banco Central, S. A.>,de 
la cantidad reclamada de diecinueve 
mil quinientas pesetas, importe del 
principal reclamado, gastos de protes-
to, e intereses legales de aquella suma 
desde la fecha del protesto y a las cos-
tas del presente juicio, a cuya pago 
condeno a ambos demandados. Todo 
ello haciendo reserva a las partes de 
su derecho para promover el juicio 
ordinario sobre la misma cuestión. 
Por la rebeldía de los demandados, 
cúmplase lo dispuesto en el art. 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil — 
Así por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—José Luis Cabezas Este-
ban.—Rubricado. 
La anterior sentencia fue publicada 
en el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación a los demandados rebeldes don 
Juan González Godos y su esposa doña 
María Angeles Terán Lanero, expido y 
firmo el presente en Sahagún, a quince 
de febrero de mil novecientos setenta y 
dos.—José Luis-6abezas Esteban.—El 
Secretario (ilegible). 
1037 Núm. 339.-363,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Instrucción número uno de los de 
esta ciudad de Ponferrada. 
Hace público: Que en la pieza de 
responsabilidad civil dimanante del 
sumario tramitado en este Juzgado 
con el núm. 116 de 1969, sobre tenen-
cia ilícita de armas de fuego y lesio-
nes, contra Germán Fernández Novo, 
vecino de Lombillo, Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas, y en el procedi-
miento de apremio para hacer efecti-
vas las costas e indemnización a que 
fue condenado, se embargó como de la 
propiedad de dicho penado y se sacan 
a pública subasta por primera vez tér-
mino de veinte días y bajo el tipo de 
tasación los siguientes bienes; radican-
tes en término y Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas. 
1. a Tierra al paraje de «Potra», de 
una superficie aproximada de diez 
áreas; linda: Norte, Rogelio Riopedre y 
otro; Este, Cristóbal Sanjuán; Sur; An-
tonio Fernández Novo, y Oeste, José 
Manuel y María Balsa Fernández. Va-
lorada en seis mil pesetas. 
2. a Viña en paraje de «Valdeminga-
yo>, de unas tres áreas; linda; Norte, 
Josefa Fernández; Este, Casimiro As-
torgano (herederos); Sur, Pedro Ante-
nio Fernández, y Oeste, Teresia Rodrí-
guez López. Valorada en ocho mil 
pesetas. 
3. a Viña al paraje de «Valdesan-
dín>, de unas catorce áreas; linda: Nor-
te, Teresa Yebra; Este, Germán Fer-
nández; Sur, Alfredo Carrera Arias, y 
Oeste, Felicidad Pérez. Valorada en 
seis mil pesetas. 
4. a Otra viña al indicado paraje del 
anterior, de catorce áreas; linda: Norte, 
Teresa Yebra; Este, David Montaña 
Viñambres (herederos); Sur, Alfredo 
Carrera Alias, y Oeste, Germán Fer-
nández. Valorada en seis mil pesetas. 
5. a Tierra al paraje de «Cembra», 
de unas trece áreas; linda: al Norte, 
herederos de Juan Luna; Este, herede-
ros de Matías Mayo Alonso; Sur, Joa-
quina González, Oeste, Anselma Fer-
nández. Valorada en doscientas pese-
tas. 
6. a Tierra al paraje de la «Panda>, 
de unas cuatro áreas; que linda: al 
Norte, César Hurtado; Este, camino, 
Sur, Antonio Igareta, y Oeste, César 
Hurtado. Valorada en trescientas pe-
setas. 
7. a Viña al expresado paraje de la 
«Panda», de unas ocho áreas; linda: 
Norte, César Hurtado; Este, camino; 
Sur, Juana Fernández, y Oeste, Ger-
mán Fernández. Valorada en mil ocho-
cientas pesetas. 
8. a Otra viña al paraje de «Coso», 
de unas ocho áreas; linda: Norte, 
Francisco Rodríguez Rodríguez; Este, 
Rosa Fernández; Sur, camino, y Oeste, 
Isidro Pérez. Valorada en mil seiscien-
tas pesetas. 
9. a Tierra al paraje de «Fontadas», 
de un área aproximadamente; linda: 
Norte y Este, casco urbano; Sur, cami-
no, y Oeste, Anselma Fernández. Va-
lorada en seiscientas pesetas, 
10. Otra tierra al expresado paraje 
de «Fontadas», de tres áreas aproxima-
damente; linda: Norte, herederos de 
Francisco Novo; Este, Antonio Váz-
quez Valcárce; Sur, José-Benigno Ro-
dríguez, y Oeste, casco. Valorada en 
trescientas pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día vein-
tiuno de marzo próximo, a las once 
horas, adviríiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en la mis-
ma, deberán consignar previamente 
sobre la mesa de este Juzgado o esta-
blecimiento público destinado al efec-
to el diez por ciento de la tasación, y 
que no se admitirán posturas que no 
cúbranlas dos terceras partes de su 
avalúo, pudiéndose ceder el remate a 
un tercero. 
Dado en Ponferrada, a quince de 
febrero de mil novecientos setenta y 
dos.—Luis Alfonso Pazos Calvo.—El 
Secretario (ilegible). 
1029 Núm. 337.-561,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús - Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que en ios autos de jui-
cio declarativo de menor cuantía nú-
mero 127 de 1971, de que se hará mé-
rito, se dictó la resolución cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen 
literalmente como sigue: 
Sentencia—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a diez de febrero de mil nove-
cientos setenta y dos. El Sr. D. Jesús 
Dajnián López Jiménez, Juez de Pri-
mera Instancia del Juzgado número 
dos de la misma y su partido ha visto 
y examinado los presentes autos de 
juicio declarativo de menor cuantía 
seguidos de una parte como deman-
dante por D. Claudio Marqués San 
Miguel, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Ponferrada, represen-
tado por el Procurador D. Francisco 
González Martínez y defendido por el 
Letrado D. Ramón González Viejo, y 
de otra parte como demandada por 
D. Fernando Amenedo Casal, mayor 
de edad, industrial y vecino de Franza-
Mugardos, que no ha comparecido en 
estos autos, encontrándose en situación 
de rebeldía, sobre reclamación de can-
tidad . . . 
Fallo: Que debo admitir y admito las 
pretensiones deducidas en el escrito 
de demanda en estos autos por él Pro-
curador D. Francisco González Martí-
nez, en nombre y representación legal 
de D. Claudio Marqués San Miguel, y 
en su consecuencia condeno al deman-
dado D. Fernando Amenedo Casal, a 
pagar al mentado, la cantidad recla-
mada de setenta y una mil ochocien-
tas noventa pesetas, en el concepto en 
que se reclama, más el interés legal de 
la misma desde la fecha de interposi-
ción de la demanda y todo ello sin 
especial pronunciamiento en costas 
que deberán ser satisfechas por cada 
parte las causadas a su instancia y las 
comunes por mitad.—Notifíquese esta 
sentencia al demandado en rebeldía 
en la forma establecida en el art. 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil si 
la actora no solicitare su notificación 
personal.—Así por esta mi sentencia 
definitivamente juzgando, en esta ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Jesús-Damián López Jiménez.—Rubri-
cado.—Publicada en el mismo día de 
su fecha. 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma al demandado ên rebeldía 
D. Fernando Amenedo Casal, se libra 
el presente. 
Dado en Ponferrada, a dieciséis de 
febrero de mil novecientos setenta y 
dos.—Jesús-Damián López Jiménez.— 
El Secretario (¡legible). 
1033 Núm. 338.-385,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá seguido en este Juzgado, 
se dictó la siguiente: Sentencia.—En la* 
ciudad de Ponferrada, a nueve de fe-
brero de 1972. Vistos por el Sr. D. Pa-
ciano Barrio Nogueira, Juez Municipal 
de este término, los presentes autos de 
juicio verbal de faltas número 645 de 
1972, en el que son partes; el Ministe-
rio Fiscal en representación de la ac-
ción pública, como denunciante, Juan 
Barreiro Fernández, mayor de edad, 
soltero, minero, hijo de Manuel y de 
Remedios, y vecino de Matarrosa del 
Sil; y como denunciado, Fernando 
Sonsa da Silva, nacido en primero de 
mayo de 1952 en Máncelo (Portugal), 
soltero, minero, hijo de Horacio y Pal-
mira, y domiciliado en San Pedro Ma-
llo, sobre lesiones... Fallo: Que debo 
condenar y condeno a Fernando Sonsa 
da Silva, como autor de la falta expre-
sada de lesiones, a la pena de diez 
días de arresto menor, y pago de cos-
tas, con indemnización al perjudicado 
en 4.000 pesetas.—Así por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Paciano Barrio.—Rubri-
cado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al inculpado que está 
en ignorado paradero, expido la pre-
sente en Ponferrada, a doce de febrero 
de mil novecientos setenta y dos—Lu-
cas Alvarez. 995 
Ceduía de citación 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez Comarcal de esta ciudad en 
providencia de este fecha en los autos 
de juicio verbal de faltas que se siguen 
en este Juzgado con el núm. 27/72 
contra el gitano Enrique Jiménez Ji-
ménez, con domicilio en Santa Maria 
del Páramo sobre hurto de una bicicle-
ta, por la presente se cita al que acre-
dite ser el dueño de la misma cuyas 
características son las siguientes: Mar-
ca B. H. color claro verde, de las deno-
minadas caballero, lleva candados so-
bre el manillar, uno verde y otro en-
carnado, con equipo completo de 
alumbrado, seminueva, con numera-
ción en el cuadro «cero cinco» con 
raya fracción núm. 2529, para que 
comparezca el día veinticuatro de 
marzo próximo a las doce treinta horas 
en la Sala Audiencia de este Juzgado 
a la celebración del correspondiente 
juicio de faltas, con los medios de 
prueba de que intente valerse, a su vez 
como perjudicado se le hacen el ofre-
cimiento de las acciones del art. 109 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Y para que así conste y sirva de ci-
tación al que acredite ser dueño de la 
expresada bicicleta expido la presente 
en La Bañeza, a quince dé febrero de 
mil novecientos setenta y dos.—El Se-
cretario, Nicolás Martínez. 1030 
Requisitoria 
Por tenerlo así acordado en resolu-
ción de esta fecha dictada en cumpli-
miento de carta-orden dimanante de 
la lima. Audiencia Provincial de León 
y derivada del sumario núm. 30/71 de 
los seguidos en este Juzgado de Ins-
trucción núm. dos de Ponferrada, se-
guido contra Alfonsa Vivas Mirón y 
otros, por el delito de corrupción de 
menores, por la presente se requiere a 
ésta, de 27 años de edad, casada, sus 
labores y vecina que fue de Torre del 
Bierzo, ignorándose su paradero, si 
bien se cree se encuentre en Oviedo, 
hija de Angel y Rosa, a fin de que 
dentro del término de cinco días, com-
parezca ante este Juzgado a fin de 
constituirse en prisión bajo los aperci-
bimientos a que hubiere lugar si no 
compareciere, pudiéndose declarar en 
rebeldía. 
Al propio tiempo, ruego y encargo a 
todas las Autoridades civiles y milita-
res, procedan a su busca y captura, y 
poniéndola a disposición de la Ilusírí 
sima Audiencia Provincial de León y 
a resultas de dicho procedimiento, y 
constituyéndola en prisión. 
Dado en Ponferrada, a 16 de febrero 
de 1972.—Jesús Damián López Jimé-
nez.—El Secretario (ilegible). 1054 
Anulación de requisitoria 
El Juzgado de Instrucción de Carrión 
de los Condes, deja sin efecto la requi-
sitoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León con fecha 
25-5-50 llamando a las procesadas 
María Pérez Borja y Antonia Duval, 
gitanas, en sumario número 42/49, 
por hurto, en razón de que por auto de 
31 de enero último la Audiencia Pro-
vincial de Palencia ha declarado extin-
guida la responsabilidad penal de las 
mismas. 
Dado en Carrión de los Condes, a 7 
de febrero de 1972.—Firmas (ilegibles). 
824 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magistra-
do de Trabajo Decano de los de esta 
ciudad, en funciones de la núm. 2. 
Hace saber: Que en autos 22/72, se 
ha dictado sentencia in voce cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
las siguientes: 
Sentencia.—En León, a dos de fe-
brero de mil novecientos setenta y dos. 
Vistos los presentes autos de juicio 
laboral seguidos entre partes de una 
como demandante Raúl Blanco Gutié-
rrez, asistido del Letrado D. Francisco 
Centeno; de otra como demandado Ju-
lio Patino Gómez, no comparece en 
juicio sobre salarios, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Raúl Blanco Gutiérrez, 
contra Julio Patiño Gómez, debo con-
denar y condeno a dicho demandado 
a que abone al actor la cantidad de 
nueve mil seiscientas pesetas. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente no cabe recurso. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa demandada Julio Patiño Gó-
mez, actualmente en paradero ignora-
do, y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la presente 
en León, a nueve de febrero de mil 
novecientos setenta y dos.—Luis Fer-
nando Roa Rico.—Luis Pérez del Co-
rral.— Rubricados. 
930 Núm. 321.-198,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
D E L CANAL BAJO DEL BIERZO 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad o a sus representantes 
para que asistan a la Junta General 
que preceptúa el art. 53 de lás Orde-
nanzas, la cual habrá de celebrarse en 
el Salón de Actos de la Escuela Sindi-
cal «Virgen de la Encina> el día 26 del 
próximo mes de marzo, a las 8 horas 
en primera convocatoria y si no exis-
tiese número suficiente, a las 9 horas 
en segunda, siendo igualmente váli-
dos los acuerdos que se tomen con 
arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Informe sobre ruegos, pregun-
tas y sugerencias hechas en la sesión 
anterior. 
3. °—Plan de riegos para la próxima 
campaña. 
4. °—Memoria general del ejercicio 
de 1971. 
5. ü—Cuentas anuales del ejercicio dé 
1971. 
6. °-Sol icitud de D. Cecilio Quindós 
Fernández. 
7. °—Informes varios. 
8. ° - Ruegos y preguntas. 
Ponferrada, 14 de febrero de 1972— 
El Presidente, Lorenzo García.—El Se-
cretario, Juan Fernández. 
1034 Núm. 330.-187,00 ptas. 
Comunidad de Regantes del Caño de 
Cuatro Concejos 
(Quintana del Marco) 
Se pone en conocimiento de todos 
los usuarios interesados en el aprove-
chamiento de las aguas de la Comuni-
dad, que el día 12 de marzo de 1972, 
en el sitio de costumbre de Quintana 
del Marco, a las 12,30 horas en 1.a con-
vocatoria, y a las 13 horas en 2.a y 
última, tendrá lugar la Junta general 
de Regantes para tratar de los siguien-
tes asuntos: 
1.0—Examen y aprobación, en su 
caso, de la Memoria que presente el 
Sindicato. 
2. °—Todo lo que mejor convenga al 
aprovechamiento de las aguas y acon-
dicionamiento de cauces. 
3. °—Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas del ejercicio eco-
nómico de 1971. 
4.°—Otros asuntos de administra-
ción general, ruegos y preguntas. 
Quintana del Marco, 14 de febrero 
de 1972—El Presidente, Tomás Monje. 
1035 Núm. 331 - 143,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Llanos de Alba (León) 
El Presidente de esta Comunidad 
convoca a todos los usuarios de la 
misma a Junta General ordinaria, que 
se celebrará en las Escuelas Nuevas 
de este pueblo, el día 5 del próximo 
mes de marzo a las catorce treinta ho-
ras en primera convocatoria y a las 
quince horas en segunda, para tratar 
el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior y su 
aprobación si procede. 
2. ° Estado de gastos e ingresos que 
presentará el Sindicato. 
3. ° Aprobación, si procede, del pre-
supuesto que presentará el Sindicato 
para el año 1972. 
4. ° Proyectos que presentará el Sin-
dicato. 
5. ° Ruegos y preguntas de los 
usuarios. 
6. ° Presentar altas y bajas. 
Llanos de Alba, 9 de Febrero de 
1972.-El Presidente, (ilegible). 
844 Núm. 341 —143,00ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Vinales y San Román de Bembibre 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ordenanza 
en vigor en esta Comunidad, por el 
presente, se convoca a todos los 
miembros de la misma, a fin de que 
asistan a la Asamblea General que 
tendrá lugar en los locales de la 
Escuela Nacional de Viñales, el do-
mingo día 5 de marzo próximo ve-
nidero, a las diez horas en primera 
convocatoria y a las once horas en 
segunda, si no compareciesen sufi-
cientes miembros a la primera, con 
el siguiente: 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión an-
terior. 
2. ° Cuentas del año de 1971. 
3. ° Lavado de regueros. 
4. ° Situación de cargos Sindi-
cales. 
5. ° Recibos pendientes de cobro. 
6. ° Gestión del Recaudador. 
7. ° Derrama ordinaria de 1972. 
8. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Viñales, a 4 de febrero de 1972. 
E l Presidente (ilegible). 
807 Núm. 340.-176,00 ptas, 
